















































































































昭和48年度1駅間 1(n! 12(3) 35( 6) 136(23) 
昭和49年度83( 7) 1 10(7) 2 53(13) 149(27) 
昭和50年度71(11) (3) 5(3〉1i4358(11) 156(40) 277(68) 
昭和51年度73(14) 4(1) 附 j附〉149(71) 278(119) 
(採択|吋ml碧l霊童i合計
〉内の数字は陳情を示す
















1昭和 |昭和 |昭和 昭和
48年度|問問|問
町内会・自治会 12( 9. 1) 1O( 7. 7) 26(10.1) 19( 5.8) 
労 働 組 ム口 34(25.8) 31(24.0) 話(12.9)49(15.0) 
商庖会・同業組合 12( 9. 1) 1O( 7. 7) 24( 9.3) 30( 9.2) 
老人クラブ 3( 2.3) 3( 2.3) 74(28.8) 71(21. 8) 
婦 人 団 体 6( 4.5) 14(10.9) 25( 9.7) 70(21. 5) 
P.T.A，教育関 15(11. 4) 17(13.2) 21( 8.2) 20( 6. 1) 係団体
市民・住民団体 30(22.7) 25(19.4) 18( 7.0) 36(11.0) 
職能政 ・スポーツ・
行団体 7( 5.3) 13(10. 1) 12( 4. 7) 8( 2.5) 





























|代詩 I-10 I -50 I -100 -200 I -500 I ~1000 I ~20叩のみ -.LVVV 唱 1
町内会・自治会 3 2 3 。 2 1 4 3 l 
労 働 組 l日込 36 6 1 1 。 2 2 1 。
商広会・同業組合 8 3 5 7 5 。 。 1 1 
老人クラブ 1 3 3 9 52 3 。 。 。
婦 人 団 体 64 。 3 。 1 。 1 1 。
P.T.A，教育関係団体 4 。 4 1 3 1 4 l 2 
市民・住民団体 17 2 l 2 3 4 2 3 2 
表5. 組織(団体〉名を冠していない請願・陳情の署名者人数
|本人のみl ~50 -100 ~200 ~500 I -1000 I -2000 I 
昭和48年度 N=29 3 2 6 6 1 5 4 。 2 
昭和49年度 N=49 2 5 9 6 7 9 6 3 2 
昭和50年度 N=88 6 7 12 13 22 12 12 1 3 
昭和51年度 N=68 8 6 7 13 17 9 4 1 3 














































































































































項目 6~項目 9 までの回答は一括して表9. に示されて
いる。
(項目7)r署名代表者からみた請願・陳情の有効性J











































教育としつけグ107J=A1O:>I).C，::: I 件会をもっと知りたいと!婦人が社会勉強を自主的litR~l .:， . 
Jレー プ |昭和32年 10000 I~' っていた所，このグルiにする |期待したい | 
| ープを知った I'~ ， . .， 
麦の穂グループ|昭和畔|婦人学級が発展i自発的に 際二三於読ま'うしつiまあまあ 1 6 
eら凶グルー|昭和39年|婦人学級が発展I~<~"tに参加していた1;:品鍔苦言欝??!あまりでき t.>:1 7~8 7' 1 rl-l'j.H.....--.- I~JP/'\.~JW(. IJ~7U/)>C 1 ことから 1/L.'~~VI"-C!- 1 Jlt;I ，-.... d... ./ Iい ! ' 1"-c. U" ""--'とする I V 
椎の実グループ|昭和僻|婦人学級が発展|整会務長tkZ管内議議藷誇号近のI~まりできな1 10 
木曜会グループ|昭和40年齢00からのl勧 誘 l自主学習 I~まりできな1 10 
老後問題研究会l昭和4昨|本 人 |P.T.A時代の役員仲間!老人人口の増大にかかわ|期待できる I 5~6 
| 1-'1" /'-からの働きかけ iる諸問題 IflT¥r . C: '~ 
法と健康を守|戦 後!ムムムム |人の話から興味をもって!訪日合士夫222E'!賠湾号す1250~260
母親連絡会 |昭和3昨頃Ixx x x 護動に対して自主的に参|鍔苧E22事2tTi習なょ2180~
1 | 阿 佐望みます |する |山山
家庭教育委員の1a!>-b'>I1'>J1>:=E;1. 1 ""'1"' hI'~1 
としまグループ|昭和41年俸まりから輪番|学校の代表として偶然参|社会学習 |できる I 20 | |制で 1加したことから I'J:LA ""'1""S I '-C: '~ 
いずみ会 |昭和43年|社会学級の存続I!践を校に行っていた|話し合い，社会学習 |32まりで120 
文化活動 | びわのみ文庫 l昭和36年|本 人 |自主的 | |できる  私設児童図書館 | 
子供たちへよい本を紹介
親子読書会 |昭和47年|本 人 |自主的 !するとともに，本を通じ I 100 
1 て親子の連帯感を高める
みどりグループ|昭和畔|口口口口 |友人からの勧誘 |社会勉強，親睦 |まあまあ 1 10 
I""，q，.，.; g 1. 1 .，. .l-"'. 1地域の子供たちに家庭で
杉の子子ども会l昭和僻|本人の娘 !京諸君主tて，また'1できない社会活動などをiできる | 抑
| 一 !する
わかば子供会|昭和僻1... 頼まれて |語222供た窃融:-1できない 1 6 
ひよこの会 !昭和49年|有志の合議 1幼児問題の不満から Il詰22監育て方， IできなL、
E252くら|昭和51年|者主竺との|自主的に反対運動 I~望遠ZF阻止，平穏|わからない 1 100 
豊島芸術批判昭和51年 1-4- I -U/...~，:Æ .)，_ ___日本一幅頁万平布石守!....，...._~'Z.
全点袋平和とi昭和2年|本 人 |世を憂えて |り，かっ，生活の退廃を|できる i 
λ JLV.I会 I "1'l1''''-'1"' I 主主うため
グル{プの在日
西巣鴨一丁目環ImJ~l::n~ 11") -:> 1. ...，.-:，+P~k. 16中 !r=J:fvt)，. 1- ~:r:g~H~~"/t;J_~I~;'': ~~~，f~1 境を守る会 i昭和5回0年 l戸口，3人で相談 自主的に中心Uとなつた l団結によつて環境を保護i摩雪に期待で可 7叩0 
遣潜鰐雪詩寺搭の環~11lB同昭醐和5吋昨吋!本 人 l医E野思鴨!里曹F1警T警ヂ理
0 染耕井よμしの吟会 l同昭和初2昨阿|片町内会一E空Fに居馳住していたか川ら明l同親 陸 |ド同で吋きる l片凶川3，0∞0
青薬会 i戦 後l仲町内会 |片町内に居住していたから同 陸 |ドできる
百寿会 |昭和41年程rFJも)1自主的 |老人の慰問 |できる I 490 
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